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АППРОКСИМАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Наведено результати апроксимації зовнішніх швидкісних характеристик дизельних двигунів, що 
використовуються на швидкохідних гусеничних та повнопривідних колісних машинах. 
External speed characteristics of diesel engines are used on high-speed trached and full-drive wheeled 
vehicles are presented. 
При исследовании тягово-динамических свойств транспортных средств 
одним из важных факторов является представление внешних скоростных 
характеристик энергетических установок. 
В данной работе поставлена задача аппроксимации характеристик ди¬
зельных двигателей быстроходных гусеничных и полноприводных колесных 
машин (ГКМ) с учетом объектовых потерь мощности. 
Безрегуляторную (корректорную) ветвь внешней скоростной характери¬
стики дизеля обычно представляют следующими аналитическими зависимо¬
стями [1,2,3]: 
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где Ne, Me и ge - соответственно эффективные мощность, крутящий мо¬
мент и удельный эффективный расход топлива при угловой скорости вала 
дизеля а ; N e m a x - максимальная эффективная мощность; geN - удельный 
эффективный расход топлива в режиме максимальной мощности; coN - угло­
вая скорость при максимальной мощности; аа, Ъа и са - постоянные для 
конкретного дизеля коэффициенты; ориентировочно ag = 1,55, bg =-1,55, 
cg = 1 . 
Коэффициенты аа, Ъа и са , которые по сути являются аппроксимаци-
онными, можно найти [4,5] по координатам характерных точек: N e m a x , coN и 




вующая угловая скорость), обычно приводимых в технических характеристи­
ках двигателя: 
1" кие к— (2 " к— ) 
1 - к— (2 - к—) 
•; (4) 
c— - a— + ъ— - 1 , ( 6 ) 
где к— - mN Ітие - коэффициент приспособляемости двигателя по угловой 
скорости (эффективный); кие - І U e N (UeN - эффективный крутящий 
момент при максимальной мощности) - коэффициент приспособляемости 
двигателя по эффективному крутящему моменту. 
Скоростная характеристика двигателя обычно снимается на испыта­
тельном стенде при постороннем источнике охлаждения, а также без возду­
хоочистителя и глушителя. Если при этом вентилятор системы охлаждения и 
работает, то потребляемая им мощность значительно меньше, чем в действи­
тельных условиях на ГКМ. Это объясняется большим сопротивление реаль¬
ных воздушных трактов (впускных и выпускных), особенно на специальных 
машинах, где корпус герметизируется, а воздухопритоки и отводы защищают 
от повреждений и попадания посторонних предметов. Поэтому необходимо 
учитывать дополнительные (объектовые) потери мощности при работе дви¬
гателя на ГКМ в составе моторной (силовой) установки - в системах дизеля: 
охлаждения, питания воздухом и выпуска отработанных газов, а также на 
привод масляных насосов, генератора и т.д. Эти потери в основном зависят 
от угловой скорости вала двигателя и их мощность можно оценить так [6,7]: 
AN - a j — І • Ne , (7) 
\ W N ) 
где aA - коэффициент потерь: aA- 0,12...0,16 - для вентиляторной системы 
охлаждения и aA - 0,1...0,14 для эжекционной; aN - 3 для вентиляторной и 
aN - 2 для эжекционной систем охлаждения. 
Если из эффективной мощности вычесть мощность потерь, получим 
свободную мощность, которая поступает на вход трансмиссии (силовой пе¬
редачи): Ncg - Ne - AN . Свободный крутящий момент: M с д - Ncg І— . 
Логично ввести коэффициенты приспособляемости, которые выделяют 
характеристики свободных мощности и момента двигателя. 
Коэффициент приспособляемости двигателя по угловой скорости (сво¬
бодный) - это отношение угловой скорости при максимальной свободной 
мощности (как правило, максимум свободной мощности имеет место при 
угловой скорости N) к угловой скорости при максимальном свободном кру¬
тящем моменте. Нетрудно показать, что последняя 
62 
а со 
Тогда коэффициент приспособляемости двигателя по угловой скорости 
(свободный) равен 
k = MN = 2 [ С *> + АД ( A N - 2 ) ] (9) 
Коэффициент приспособляемости по свободному крутящему моменту -
отношение максимального свободного крутящего момента к свободному 
крутящему моменту при максимальной мощности. После несложных преоб­
разований получим: 
Ьш - а Д ( 3 - AN ) 
Ш 2 • ka 
kM = ^ . (10) 












































































































































































































































































































0,8 1,18 0,98 Т-55 
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Продолжение таблицы 


































0,79 1,23 1,02 Шасси 12х12 





























































































0,06 3,04 2,1 Т-90С 
5ТДФ 
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В колонке "Тип" цифрой обозначено число цилиндров, буквой: Р - ряд­
ный, V - V-образный, В - со встречным движением поршней; 1 - двухтакт­
ный дизель; при расчете кШв и кМв принято aA = 0,14, aN = 3, кроме дви¬
гателей отмеченных , для которых aN = 2 ; 3 - для дизелей используется и 
зона внешней характеристики, где Ne < Nemx , а a > coN (NeH и сон - номи­
нальные эффективная мощность и угловая скорость). В этом случае при 
a = aN должно выполняться как условие (6) так и dNe / da = 0 . Последнее 
условие применительно к (1) дает: aa + 2ba - 3ca = 0. Тогда 
ca = ка /2(ка -1); ba = 2ca -1; aa = 2 - ca. 
Представленные результаты позволяют аппроксимировать характери­
стики энергетических установок с учетом объектовых потерь мощности в 
виде, удобном для последующего анализа тягово-динамических качеств 
транспортных средств. 
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